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Tabelle 2
Schüler der in der amtlichen Statistik bei den berufsbildenden Schulen
ausgewiesenen Wirtschaftsoberschulen
1952 bis 1968
Jahr Schüler
davon ausgewiesen bei
insgesamt
Berufsfadisdiulen 1) Fachschulen 2)
1952 o cn a n\2. oy4 JJ 1 877 3) 717
ioolyoo O OQK 41O ÖOD ) 3 052 4) 834
inGAiyo4 a n i o fli4 Ulö J 3 137 5) 881
1955 4 287 5) 3 372 5) 915
1956 5 145 6) 4 206") 939
1957 5 585 4 679 906
1958 5 730 4 849 881
1959 5 797 4 884 913
1960 5 813 4 992 821
1961 5 522 6) 4 731 6) 791
1962 5 402 4 775 627
1963 5 274 4 481 793
1964 5 603 4 681 922
1965 6 326 5 563 763
1966 7 558 6 540 1 018
1967 5 898 5 898
1968 2 928 2 928
1) in Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersadisen, Nordrhein-Westfalen (bis 1962). — 2) in Hessen (bis 1966)
— 3) ohne Hamburg, Niedersadisen, Nordrhein-Westfalen. — 4) ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen —
S) ohne Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. — 6) ohne Nordrhein-Westfalen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der berufsbildenden Schulen.
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Tabelle 6
Schüler der berufsbildenden Schulen nach schulischer Vorbildung
1952 bis 1968
Jahr
Sdiüler
insgesamt
davon mit
weniger als
Mittlere Reife Mittlere Reife Reifeprüfung
Anzahl "/. Anzahl •/• Anzahl •/.
(1) Berufsfachschulen 1)
1QV?i yjz 116 947 97 469 83,3 17 681 15,1 1 797 1,5
1QS?1cJOvJ 127 407 104 644 82,1 21 240 16,7 1 523 1,2
1954 142 455 117 706 82,6 23 370 16,4 1 379 1,0
1qs^i yoj 153 389 126 102 82,2 25 951 16,9 1 336 0,9
1Q^fii yju 152 542 • • • • • •
1Q^71yo r 155 607 • •
1 CKfti yjo 157 793 125 408 79,5 31 456 19,9 929 0,6
1959 149 397 117 051 78,3 31 395 1 1 nL 1 ,U 1yoi C\\J,u
1QfiOi yuu 134 168 101 428 75,6 31 634 23,6 1 106 0,8
1961 133 736 103 862 77,7 28 797 21,5 1 077 0,8
1962 127 523 102 509 80,4 24 111 18,9 903 0,7
1963 137 805 113 955 82,7 22 992 16,7 858 0,6
1964 149 071 125 253 84,0 23 061 15,5 757 0,5
1965 161 983 139 276 86,0 22 049 13,6 658 0,4
1966 4) 166 422 144 468 86,8 21 239 12,8 715 0,4
1967 191 458 154 698 80,8 35 996 18,8 764 0,4
1968 200 534 165 371 82,5 34 191 17,0 972 0,5
(2) Berufsaufbauschulen 2)
1962 52 002 38 205 73,5 13 746 26,4 51 0,1
1963 50 036 39 993 79,9 10 017 20,0 26 0,1
1964 4) 47 161 41 089 87,1 6 046 12,8 26 0,1
1965 52 999 47 665 89,9 5 321 10,0 13 0,0
1966 5) 51 559 46 732 90,6 4 817 9,3 10 0,0
1967 57 529 50 266 87,4 7 254 12,6 9 0,0
1968 60 040 52 621 87,6 7 419 12,4 0,0
(3) Fachschulen 3)
1952 •) 125 784 80 594 64,1 34 783 27,7 10 407 8,3
1953 6) 133 251 87 547 65,7 37 271 28,0 8 433 6,3
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noch: Tabelle 6
Jahr
Schüler
insgesamt
davon mit
weniger als
Mittlere Reife Mittlere Reife Reifeprüfung
Anzahl •/• Anzahl % Anzahl •/•
noch: (3) Fachschulen 3)
1954 6) 137 175 89 857 65,5 39 649 28,9 7 669 5,6
1955«) 145 022 94 036 64,8 43 647 30,1 7 339 5,1
1956 118 923 . m m ,
1957 118 408 . (
1958 124 944 83 067 66,5 36 536JU \J\J\J 29,2 5 341 4,3
1959 123 585 78 548 63,6 39 894 32,3 5 143 4,2
1960 119 230 71 607 60,1 41 816 35,1 5 807 4,9
1961 120 260 72 745 60,5 41 450 34,5 6 065 5,0
1962 118 216 67 684 57,3 43 681 37,0 6 851 5,8
1963 113 945 62 521 54,9 45 161 39,6 6 263 5,5
1964 116 190 62 388 53,7 47 205 40,6 6 597 5,7
1965 119 362 63 772 53,4 49 364 41,4 6 226 5,2
1966 123 896 66 517 53,7 52 315 42,2 5 064 4,1
1967 123 073 63 866 51,9 55 067 44,7 4 140 3,4
1968 137 614 74 560 54,2 58 551 42,5 4 503 3,3
i) ohne Wirtschaftsoberschulen (vgl. Tabelle 2). — 2) einschl. Teilzeit-Berufsaufbauschulen. — 3) ohne
Technikersdiulen und Wirtschaftsoberschulen (vgl. Tabelle 2). — 4) ohne Schleswig-Holstein. — 5) ohne
Hessen. — ß) einschl. Ingenieurschulen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der berufsbildenden Schulen.
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Tabelle 7
Schüler und Lehrer der Fachschulen nach Schultypen
1968
Schultyp
Schulen Schüler Lehrer 1}
Anzahl insgesamt weiblich insgesamt weiblich
Schulen für Berufe des Pflanzenbaues
und der Tierwirtschaft insgesamt A4jy 24 009 6 404 2 239 792
davon:
Ländliche Hauswirtschaftsschulen 2 83 83 9 9
Landwirtschaftsschulen 390 21 322 5 317 1 971 681
l^Tr^iVidrci T anHKaiicr*h iiIdtinUIltilti Lallti UClLI>>t,11LIiL.11 7 232 4 17
Ackerbauschulen 1 25 2
Obst- und Weinbauschulen 7 166 7 12 —
Landfrauenschulen 21 865 865 97 95
Lehr- und Versuchsanstalten 10 568 106 57 6
Gartenbauschulen 15 A1 Q41o 90LL AR4U il
Forstschulen 6 335 28
r*ilT c " 1 i-ii _1 1,Schulen für industrielle und hand¬
werkliche Berufe insgesamt 125 8 117 1 679 567 89
davon:
Handwerkliche und gewerbliche
Meisterschulen 84 6 009 969 410 47
Gewerbliche Fachschulen 41 2 108 710 157 42
Schulen für technische Berufe
insgesamt 17 1 700 370 78 15
davon:
Chemieschulen 1 34 16 • •
Schulen für Datenverarbeitung 5 • 122 25 6 —
Schule für physikalisch-technische
Assistenten 4 596 329 Ai41 1 c1o
Bergschulen 7 CIAQy4o 91Ol
Schulen für Handels- und Verkehrs¬
berufe einschl. Berufe des Verwal-
tungs- und Rechtswesens insgesamt 61 13 174 1 758 592 30
davon:
Kaufmännische Schulen 17 2 245 688 71 7
Fachschulen für Verwaltung und
Wirtschaft 6 1 227 445' 26 1
Akademie für Wirtschaft und Politik 2 560 15 28
Höhere Wirtschaftsfachschulen 21 6210 180 254 14
Seefahrtschulen 7 1 784 8 153
Fachschulen für das Hotel- und
Gaststättengewerbe 7 1 088 407 55 8
Sonstige Schulen für Handelsberufe 1 60 15 5
26
noch: Tabelle 7
Schultyp
Schulen
Anzahl
Schüler Lehrer l)
insgesamt weiblich insgesamt weiblich
Schulen für Berufe der Haushaltung
und der Sozialpflege insgesamt 193 11 252 8 977 731 571
davon:
Frauenfachschulen 70 4 545 4 545 348 2) 324 2)
Schulen für Sozialarbeit 59 5 146 2 875 316 183
Fachschulen und Lehrgänge für
Wirtschafterinnen 59 1l 04D 1 OAd1 J4u CflOy CAoo
Kosmetikschulen 5 01 ^zio 111ZI 1 Qo oo
Schulen für Berufe des Geistes- und
Kunstlebens insgesamt 305 27 971 OO 7"*QA\J roa 1 Q1Qi yio 966
davon:
Fachschulen für Sozialpädagogik 159 11 536 1 1 m41 1 uot RQ7UC?/ 621
Schulen für Heimerzieher 10 375 282 22 14
Schulen für kirchliche Dienste 8 *3RftODO 1QAi.y4 O 1ZI 1111
Büchereischulen 5 0*70o/O 731 23 QO
Dolmetscherschulen 33 A AA*\1 4*±\J Q A1QJ 4/Ö OOflzzy 1 1 A114
Journalistenschulen 2 fif»uu OQZo
Werkkunst- und Kunstschulen 40 5 813 2 474 542 73
Gymnastikschulen 8 674 665 31 24
Schauspiel- und Ballettschulen 15 408 306 33 20
Musikschulen 25 3 396 1 552 320 81
^■Ir^llllpTI HPS f~JPCllTlHVl f*l t QJtllUlCU UC5 \JCdUll\illclL3VlC3CJ13
insgesamt 1 574 53 988 47 989 16 705 3) 5 470 3)
davon:
Krankenpflegeschulen 792 30 637 2fi 588ZiU v/UtJ 10 167 3) 2 941 3)
Kinderkrankenpflegeschulen 198 8 617 8 617 2 502 3) 1 005 3)
Schulen für Krankenpflege¬
682 3)helfertinnen) 368 4 290 3 494 1 694 3)
Hebammenschulen 31 710 710 181 3) 61 3)
Wochenpflegeschulen 14 niyi Q1y i 5ft 3^Oö J 31 31Ol )
Schulen für Krankengymnasten,
Masseure und medizinische
Bademeister 60 3 260 2311 729 3) 259 3)
Diätschulen 31 615 615 191 3) 83 3)
Schulen für medizinisch-technische
Assistenten 62 4 773 4 671 918 3) 313 3)
Schulen für kaufmännisch¬
praktische Arzthelfer 5 391 391 45 25
Schulen für Beschäftigungs¬
therapeuten 7 376 371 122 3) 52 3)
Sonstige Schulen des Gesundheits¬
wesens 6 228 130 98 18
Insgesamt 2 734 140 211 87 916 22 830 4) 7 933")
l) Bei den Schulen des Gesundheitswesens sind alle Lehrpersonen angeführt, bei sämtlichen anderen Fach¬
schulen nur die hauptamtlichen Lehrer. — 2) ohne Bremen. — 3) ohne Niedersachsen. — 4) ohne Schulen des
Gesundheitswesens in Niedersachsen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der berufsbildenden Schulen.
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Tabelle 10
Abgänge von den allgemeinbildenden Schulen mit Mittlerer Reife
1956 bis 1968
Abgänge mit Mittlerer Reife
Geburtsjährgang
davon
Jahr
(Durchschnitt) insgesamt Real¬
schulen
Abend-
real-
schulen
Gym¬
nasien 1)
Geburtsjahre
1 000
Per¬
sonen
Anzahl V.2) Anzahl
1956 1Arifl Af\ Af\1938—1940 978 a r\n 1r\c108 196 11,1 64 076 3) 44 120
1957 ÄAOA 1nt\1939—1941 988 4 *\i r\r\i113 997 11,5 68 236\J\J A\d\J\J 45 761
1958 1c\Af\ 1ndo194U—194z onnyuy 1 1111/ toZ n/ilo,U 69 837 329 47 586
1959 Ar\ Ä4 <A jlo1941—1943 831 119 914 14,4 71 696 377 47 841
1960 1942—1944 777 123 175 15,9 72 843 431 49 901
1961 4r\ A*~l <f\ Ac1943—1945 710 1Af) (\Ci(\108 989 K 110,4 66 073 379 42 537
1962 1944—1946 671 92 629 13,8 54 703 420 37 506
1963 1945—1947 654 93 847 14,3 60 674 425 32 748
1964 1946—1948 723 98 541 13,6 67 028 357 31 156
1965 1947—1949 769 103 041 13,4 72 186 591 30 264
1966: Ostern 1948—1950 795 105 785 13,3 77 242 875 27 668
Herbst 5) 1948—1951 614 78 170 12,7 55 857 22 313 *)
1967 1949—1952 793 105 579 13,3 83 716 1 199 20 664 6)
1968 6) 1950—1953 772 106 684 13,8 84 388 1 394 20 902
davon:
Baden-Württemberg 1950—1953 116 13 791 11,9 8 933 482 4 376
Bayern 1950—1953 136 19 973 14,7 16 936 175 2 862
Berlin 1950—1953
RrpmpnL>1CJ11C11 1950—1953 9 2 043 22,7 1 757 41 245
Hamburg 1950—1953 18 3 169 17,6 2 731 64 374
Hessen 1950—1953 68 11 801 17,4 9 661 48 2 092
Niedersachsen 1950—1953 97 15 022 15,5 12 800 2 222
Nordrhein-
Westfalen 1950—1953 224 28 663 12,8 22 454 501 5 708
Rheinland-Pfalz 1950—1953 55 4 120 7,5 2 326 1 794
Saarland 1950—1953 17 1 437 8,5 804 633
Schleswig-Holstein 1950—1953 32 6 665 20,8 5 986 83 596
1) alle Abgänge nach erfolgreichem Abschluß des 10. Schuljahrganges, aber ohne Reifeprüfung; ohne Wirt¬
schaftsoberschulen, die in der amtlichen Statistik bei den berufsbildenden Schulen ausgewiesen werden. —
2) des Geburtsjahrganges. — 3) ohne Saarland. — 4) Niedersachsen: Abgänge nach der 10. Klasse mit Ver¬
setzungszeugnis nach Obersekunda geschätzt. — 5) ohne Bayern, Berlin, Hamburg. — 6) ohne Berlin.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der allgemeinbildenden Schulen.
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Tabelle 17
Hauptamtliche und hauptberufliche, nebenamtliche und nebenberufliche Lehrer,
Vollzeitlehrer sowie Schüler je Lehrer der Berufsschulen
1952 bis 1968
Jahr
Land
Hauptamtliche
und haupt¬
berufliche
Lehrer
Nebenamtliche
und neben¬
berufliche
Lehrer
Vollzeit¬
lehrer 1)
Schüler
je Lehrer
1952 19419 2) 22 519 23 750 88,1
1953 20 066 24 512 24 780 87,4
1954 20 742 26 124 25 766 88,6
1955 21 819 26 176 26 853 87,2
1956 22 883 26 278 27 936 82,5
1957 23 336 20 844 27 344 77,9
1958 24 582 21 588 28 734 69,9
1959 23 828 19 212 27 523 66,5
1960 24 022 16 645 0"3 OOQAT 2.L5 ei r,Dl,U
1961 s-\r\ (—o """j'}\23 537 J ) . /- COC Ii16 53b'1) 26 717 61,5
1962 23 845 16 665 27 050 59,7
1963 23 755 17 232 27 069 62,8
1964 24 069 17 537 27 442 63,5
1965 24 355 18 277 27 870 63,9
1966 24 765 18 149 28 255 61,8
1967 24 819 19 682 28 604 62,2
1968 24 964 20 281 28 865 60,9
und zwar:
Baden-Württemberg 3 459 3 094 4 054 55,4
Bayern 4 374 4 565 5 252 58,0
Berlin 902 63 914 42,8
Bremen 516 242 563 49,0
Hamburg 1 255 221 1 298 39,8
Hessen 2 115 1 255 2 356 69,3
Niedersachsen 2 596 2 034 2 987 68,8
Nordrhein-
Westfalen
6 542 6 037 7 703 65,8
Rheinland-Pfalz 1 563 1 720 1 894 62,7
Saarland 583 230 627 61,7
Schleswig-Holstein 1 059 820 1 217 64,1
i) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer zuzüglich der in Vollzeitlehrer umgerechneten nebenamtlichen
und nebenberufliche Lehrer vgl. Anlage 6, Bd. 2, S. 351 ff. — 2) Saarland geschätzt. — 3} Nordrhein-West¬
falen geschätzt.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der berufsbildenden Schulen, Statistik der Ingenieur- und Tech¬
nikerschulen.
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Tabelle 21
Studenten der Hochschulen
Wintersemester 1952/53 bis 1969/70
s = geschätzt
Winter¬
semester
Studenten
insgesamt
davon
Wissen¬
schaftliche
Hochschulen 2)
Pädagogische
Hochschulen 3)
Musik-, Kunst-
und Sport¬
hochschulen
Ingenieur¬
schulen
(1) Deutsche und ausländische Studenten
4AF^\ lF*~l1952/53 151 853 115 670 12 388 4 986 18 809
1953/54 155 172 117 445 12 876 5 027 19 824
1954/55 166 063 123 286 14 631 5 407 22 739
1955/56 187 449 129 691 16 047 6 086 35 625
4Ap/i / f~r1956/57 205 970 143 908 17 681 6 322 38 059
1957/58 225 150 160 137 19 489 7 060 38 464
1958/59 o a c cm245 629 177 157 21 632 7 550 39 290
1959/60 ICC Ten26b 759 191 323 26 064 n c7cf btb 41 697
1960/61 291 314 206 067 33 061 7 937 44 249
1961/62 Ol o i rft313 192 220 716 37 420 7 737 47 319
1962/63 334 054 233 223 41 615 8 050 51 166
1963/64 1 At~\ICO349 368 242 520 43 983 8 747 54 118
1964/65 O/^O Ann362 289 248 454 46 648 8 648 58 539
1965/66 OCCi A368 439 253 201 45 901 8 721 60 616
1966/67 OHA t*\4 C390 016 265 137 54 181 8 937 61 761
1967/68 400 345 270 787 58 544 9 133 61 881
1968/69 424 395 287 539 63 969 9 480 63 407
1969/70 448 373 305 386 69 412 10 075 63 500 s
(2) Deutsche Studenten
1952/53 148 561 112 500 12 388 4 864 18 809 1)
1953/54 150 638 113 175 12 876 4 763 19 824')
1954/55 160 028 117 690 14 631 4 968 22 739»)
1955/56 179 863 122 665 16 041 5 532 35 625»)
1956/57 195 699 134 794 17 681 5 862 37 362
1957/58 210 804 147 154 19 489 6414 37 747
1958/59 227 892 160 826 21 632 6 827 38 607
1959/60 246 760 173 002 26 064 6 891 40 803
1960/61 269 662 186 336 33 061 7 178 43 087
1961/62 290 120 199 783 37 363 6 961 46 013
1962/63 309 872 211 475 41 522 7 179 49 696
1963/64 324 223 220 122 43 861 7 768 52 472
54
noch: Tabelle 21
Winter¬
semester
Studenten
insgesamt
davon
Wissen¬
schaftliche
Hochschulen 2)
Pädagogische
Hochschulen 3)
Musik-, Kunst-
und Sport-
hoch seh ul en
Ingenieur¬
schulen
noch: (2) Deutsche Studenten
1964/65 336 706 226 055 46 519 7 582 56 550
1965/66 342 231 230 677 45 731 7 577 58 246
1966/67 363 742 243 145 54 002 7 675 58 920
1967/68 373 852 249 078 58 338 7 848 58 588
1968/69 397 626 265 845 63 769 8 146 59 866
1969/70 421 313 283 422 69 166 8 725 60 000 s
(3) Ausländische Studenten
1952/53 3 292 3 170 122
1953/54 4 534 4 270 264
1954/55 6 035 5 596 439
1955/56 7 586 7 026 6 554
1956/57 10 271 9 114 460 697
1957/58 14 346 12 983 646 717
1958/59 17 737 16 331 723 683
1959/60 19 999 18 321 784 894
1960/61 21 652 19 731 759 1 162
1961/62 23 072 20 933 57 776 1 306
1962/63 24 182 21 748 93 871 1 470
1963/64 25 145 22 398 122 979 1 646
1964/65 25 583 22 399 129 1 066 1 989
1965/66 26 208 22 524 170 1 144 2 370
1966/67 26 274 21 992 179 1 262 2 841
1967/68 26 493 21 709 206 1 285 3 293
1968/69 26 769 21 694 200 1 334 3 541
1969/70 27 060 21 964 246 1 350 3 500 s
l) einschl. ausländische Studenten. — 2) ohne Studenten des Volks- und Berufsschullehramtes. — 3) einschl.
Studenten des Volks- und Berufsschullehramtes an den Wissenschaftlichen Hochchulen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Kleine Hochschulstatistik; Statistik der Pädagogischen Hochschulen und
entsprechender Einrichtungen; Statistik der Ingenieurschulen.
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Tabelle 22
Deutsche Studenten der Wissenschaftlichen Hochschulen *) sowie der Disziplinen
der Philosophischen und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten
Wintersemester 1952/53 bis 1969/70
Deutsche Studenten der Wissenschaftlichen Hochschulen
darunter
Winter¬
semester insgesamt Disziplinen der Philosophischen
Fakultäten
Disziplinen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen
Fakultäten
Anzahl •/• Anzahl •/.
1Q^9/S^i yjoz. /oo 112 500 15 787 14,0 20 441 18,2
\q^\/ka1ifOOi v)*± 113 175 16 393 14,5 20 211 17,9
1QS4/^SI JsJ 1*/ ou 117 690 17 721 15,1 20 814 17,7
IQWifi1 iJyJ'Ol\J\J 122 665 18 504 15,1 21 489 17,5
IQ^fi/«1*3\J\JiJ / 134 794 22 656 16,8 23 253 17,3
IQWift1<J\J/ / JO 147 154 26 779 18,2 25 094 17,1
IQ^ft/^Qi y Jö. jj 160 826 31 416 19,5 28 218 17,5
1CKQ/fift1C7JC7/ DU 173 002 36 789 21,3 30 500 17,6
1Qfin/fiiiyou/oi 186 336 41 505 22,3 33 471 18,0
1QR1 /R9I JUl/DZ 199 783 45 001 22,5 35 780 17,9
1962/63 211 475 47 582 22,5 37 389 17,7
1963/64 220 122 48 162 21,9 38 864 17,7
1964/65 226 055 49 299 21,8 39 467 17,5
1965/66 230 677 50 513 21,9 39 748 17,2
1966/67 243 145 53 765 22,1 44 389 18,3
1967/68 249 078 56 753 22,8 47 634 19,1
1968/69 265 845 60 663 22,8 55 851 21,0
1969/70 283 422 66 721 23,5 61 593 21,7
i) ohne Studenten des Volks- und Berufssdiullehramtes.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Kleine Hochschul Statistik.
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DeutscheundausländischeStu e tenmHochschulort
davon
Lehrer¬bildendeEinrich¬tungen5)
Anzahl
III 1 1 1 1 1 II II 1 1 II 1 II 1 1
Höhere
Wirtschafts-
fach¬
schulen5)
SIR 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I s I
CO lO CO
Ingenieur¬schulen4)
2315
309
9249
356 420 634 343 455 736 249 348 351 452
1024
221 352 228 220
Musik-,Kunst-u.Sport-2)
Hochschulen
1621
396 396
Pädago¬gische3)
3222 2980 572 1410
546
1423
Wissen¬schaft¬liche2) 18602 18645
464 184
insgesamt
3,0 10,8 7,0
3,4 1,4 0,4 0,1 1,4 0,6 1,6 0,9 0,6 2,3 0,5 1,7 2,3 0,4 0,4 1,2
Anzahl 26129 21934 16254
184 356 420 396
2044
343 455
1282
249 348 351 452
1024
221 352 228 554
1423
Wohnbe¬völkerungam30.6.
1969) 1000Personen
860,8203,3
5,1 12,528,3
460,5361,0
33,0
201,5
15,440,057,619,3
226,8
13,215,151,2152,2116,5
Land
Hochschulort
noch:Nordrhein-Westfalen
Köln MünsterübrigeHochschulorte
davon:BethelBrakeü.LemgoBurgsteinfurtD tmoldDuisburgGelsenkirchenGummersbachHagenHöxterHüttental-WeidenauIserlohnJülichKrefeldLageMeschedeMindenMönchengladbachNeuß
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Tabelle 25
Deutsche Studienanfänger der Wissenschaftlichen Hochschulen 1) sowie der Disziplinen
der Philosophischen und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten
1952 bis 1969
Jahr
Deutsche Studienanfänger der Wissenschaftlichen Hochschulen
insgesamt
darunter
Disziplinen der Philosophischen
Fakultäten
Disziplinen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen
Fakultäten
Anzahl °/o Anzahl °/o
1952 25 6Ü9 3 746 14,6 4 180 16,3
1953 24 851 3 963 15,9 4 050 16,3
1954 29 290 5 397 18,4 4 838 16,5
1955 30 225 5 953 19,7 4 772 15,8
1956 36 819 7 853 21,3 5 979 16,2
1957 36 153 8 246 22,8 5 790 16,0
1958 38 659 9 273 24,0 6 701 17,3
1959 39 988 10 298 25,8 7 066 17,7
1960 44 529 11 541 25,9 7 977 17,9
1961 46 979 11 470 24,4 7 911 16,8
1962 48 860 11 568 23,7 8 381 17,2
1963 46 316 11 147 24,1 8 384 18,1
1964 45 082 10 468 23,2 8 435 18,7
1965 42 015 9 384 22,3 8 778 20,9
1966 57 071 13 834 24,2 13 446 23,6
1967 51 060 12 871 25,2 12 830 25,1
1968 62 955 15 078 24,0 18317 29,1
1969 63 764 15 870 24,9 17 500 27,4
l) einschl. der Pilosophisch-Theologischen und Kirchlichen Hochschulen; ohne Studienanfänger des Volks¬
und Berufsschullehramtes.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Kleine Hochschulstatistik.
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Tabelle 27
Deutsche Studienanfänger der Pädagogischen Hochschulen
nach Art und Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulberechtigung
1965 und 1966
Deutsche Studienanfänger
Art und Zeitpunkt des Erwerbs
der Hochschulberechtigung 1965
1966
Anzahl °/» Anzahl •/.
(1) insgesamt
Reifeprüfung eines Gymnasiums 1)
im Bundesgebiet 11 301 78,0 12 174 88,4
und zwar:
im Jahr des Studienbeginns 7 136 49,2
ein Jahr vor Studienbeginn 991 6,8
zwei Jahre vor Studienbeginn 1 114 7,7
drei und mehr Jahre vor Studienbeginn 2 060 14,2
Reifeprüfung einer Oberschule der DDR 86 0,6 44 0,3
Sonstiger Prüfung 2) 2 941 20,3 829 6,0
Sonstiger Berechtigung und ohne Angabe 162 ] 1 732 5,3
Zusammen 14 490 1Cid1uu 13 779 100
(2) männlich
Reifeprüfung eines Gymnasiums 1)
im Bundesgebiet 4 423 80,8 3 631 84,0
und zwar:
im Jahr des Studienbeginns 1 825 33,3
ein Jahr vor Studienbeginn 509 9,3
zwei Jahre vor Studienbeginn 920 16,8
drei und mehr Jahre vor Studienbeginn 1 169 21 3
Reifeprüfung einer Oberschule der DDR 46 0,8 21 0,5
Sonstiger Prüfung 2) 925 16,9 378 8,7
Sonstiger Berechtigung und ohne Angabe 83 1,5 291 6,7
Zusammen 5 477 100 4 321 100
(3) weiblich
Reifeprüfung eines Gymnasiums')
im Bundesgebiet 6 878 76,3 8 543 90,3
und zwar:
im Jahr des Studienbeginns 5311 58,9
ein Jahr vor Studienbeginn 482 5,3
zwei Jahre vor Studienbeginn 194 2,2
drei und mehr Jahre vor Studienbeginn 891 9,9
Reifeprüfung einer Oberschule der DDR 40 0,4 23 0,2
Sonstiger Prüfung 2) 2016 22,4 451 4,8
Sonstiger Berechtigung und ohne Angabe 79 0,9 441 4,7
Zusammen 9 013 100 9 458 100
i) einschl. Wirtschaftsgymnasien, Wirtschaftsoberschulen, Abendgymnasien und Instituten zur Erlangung der
Hochschulreife. — 2) Sonderreifeprüfung, Abschluß einer Ingenieurschule, Abschluß einer sonstigen Fachschule
und sonstige Prüfung (z. B. Begabtenprüfung).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der Pädagogischen Hochschulen.
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Tabelle 28
Deutsche Studenten der Ingenieurschulen nach schulischer Vorbildung 1958 bis 1968
und beruflicher Vorbildung 1965
Deutsche Studenten
Jahr
insgesamt
davon mit
Berufliche Vorbildung weniger alsMittlere Reife Mittlere Reife Reifeprüfung
Anzahl Anzahl »/ü Anzahl %
1958 38 607 734 1,9
1959 40 803 19 998 aq n,\j 1Q Q9fi1 J JjL\} 48 8 879 9 9z.,/.
1960 43 087 20 190 46,9 22 042 51,2 855 2,0
1961 46 013 20 896 45,4 24 266 52,7 851 1,8
1962») 37 579 14 912 39 7 21 439 57,1 1 228 3,3
1963 52 472 1 301 2 5
1964 56 550 19 314 34 2 3S 880JJ UUV/ 63 4 1 356 2,4
1965 58 246 16 194 97 a/./ o 39 678 68 1 2 374 4,1
1966 58 920 21 458 36 4 35 676 60,5 1 786 3,0
1967 58 588 21 353 Aou,*± 35 254 60,2 1 981 3,4
1968 59 866 24 943 41,7 32 965<.'—J\J\J 55,1 1 958 3,3
Berufliche Vorbildung 1965:
Abgeschlossene Lehre und
Berufsschule 37 701 9 962 26,4 26 994 71,6 745 2,0
Gelenkte Praktikantenzeit 12 137 1 989 16,4 9 092 74,9 1 056 8,7
Berufsfachschule 2 190 975 44,5 1 146 52,3 69 3,2
Fachschule 1 902 939 49,4 931 48,9 32 1,7
Technikerschule 1 706 851 49,9 802 47,0 53 3,1
Technische Hochschule 326 11 3,4 24 7,4 291 89,3
Sonstige Hochschule 92 8 8,7 15 16,3 69 75,0
Sonstige Berufsausbildung
und ohne Angabe 2 192 1 459 66,6 674 30,7 59 2,7
i) ohne Nordrhein-Westfalen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der Ingenieurschulen.
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Tabelle 39
Verwaltungs- und Zweckausgaben ausgewählter Schul- und Hochschularten
nach Ausgabenarten
1957 bis 1967
Verwaltungs - und Zweckausgaben
davon Sach¬ausga¬
Jahr insgesamt
Personalausgaben Sachausgaben
Zuweisungen an
Zweckverbände
ben in
Vo der
Perso¬
nalaus¬
gaben
1 OOCDM V. 1 000 DM 1 °/o 1 000 DM %>
/ i \ f~* J(1) Cjrund- , Haupt- und Sonderschulen
1957 1 877 373 1 564 416 83,3 253 808 13,5 59 149 3,2 16,2
1958 2 135 380 1 787 181 83,7 283 360 13,3 64 839 3,0 15,9
1959 2 111 613 1 750 760 82,9 291 097 13,8 69 756 3,3 16,6
1960 >) 1 801503 1 502 616 83,4 236 461 13,1 62 426 3,5 15,7
1961 2 619 264 2 189 606 83,6 340 946 13 0 88 712 3,4 15,6
1962 2 840 227 2 328 742 82,0 398 520 14,0 112 965 4,0 17,1
1963 3 121 328 2 531 193 81,1 459 539 14,7 130 596 4,2 18,2
1964 3 403 927 9 7K9 t QQz roz iyy 81,1 490 153 14,4 151 575 4 5 17,7
1965 3 975 618 3 249 338 81,7 546 677 13,8 179 603 4,5 16,8
1966 4 408 398 3 609 342 81,9 581 828 13,2 217 228 4,9 16,1
1967 4 768 112 3 866 527 81,1 632 137 13,3 269 448 5,7 16,3
(2) Realschulen
1957 192 915 160 058 83,0 23 475 12,2 9 382 4,9 14,7
1958 225 201 186 745 82,9 26 807 11,9 11 649 5,2 14,4
1959 233 690 193 420 82,8 27 736 11,9 12 534 5,4 14,3
1960') 199 004 161 569 81,2 23 633 11,9 13 802 6,9 14,6
1961 293 759 238 731 81,3 33 882 11,5 21 146 7,2 14,2
1962 324 685 259 602 80,0 41 373 12,7 23 710 7,3 15,9
1963 391 028 312 992 80,0 50 669 13,0 27 367 7,0 16,2
1964 440 500 351 338 79,8 57 724 13,1 31 438 7,1 16,4
1965 527 445 423 247 80,2 68 860 13,1 35 338 6,7 16,3
1966 614 495 489 942 79,7 77 903 12,7 46 650 7,6 15,9
1967 692 285 550 183 79,5 91 595 13,2 50 507 7,3 16,6
(3) Gymnasien
1957 689 286 572 629 83,1 71 693 10,4 44 964 6,5 12,5
1958 764 692 631 566 82,6 79 326 10,4 53 800 7,0 12,6
1959 797 673 650 188 81,5 85 823 10,8 61 662 7,7 13,2
1960 l) 682 924 558 520 81,8 71 952 10,5 52 452 7,7 12,9
1961 1 004 303 815 915 81,2 103 226 10,3 85 162 8,5 12,7
1962 1 082 660 864 756 79,9 116 184 10,7 101 720 9,4 13,4
1963 1 188 815 940 234 79,1 132 138 11,1 116 443 9,8 14,1
1964 1 300 094 1 022 001 78,6 145 001 11,2 133 092 10,2 14,2
1965 1 480 376 1 168 111 78,9 163 703 11,1 148 562 10,0 14,0
1966 1 666 872 1 309 134 78,5 181 600 10,9 176 138 10,6 13,9
1967 1 851 335 1 440 537 77,8 211 927 11,4 198 871 10,7 14,7
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noch: Tabelle 39
Verwaltungs - und Zweckausgaben
davon Sadi¬ausga¬
Jahr insgesamt
Personalausgaben Sachausgaben
Zuweisungen an
Zweckverbände
ben in
•/• der
Perso¬
nalaus¬
gaben
1 000 DM V. 1 000 DM % 1 000 DM | »/»
(4) Berufsfachschulen
1nc7195/ 71 217 56 123 78,8 9 232 13,0 5 862 8,2 16,4
1ncolyDO 76 976 60 807 79,0 9 856 12,8 6 313 8,2 16,2
1959 76 181 62 633 82,2 10 470 13,7 3 078 4,0 16,7
1960 ») 61 342 50 825 82,9 8 746 14,3 1 771 2,9 17,2
1961 92 543 77 664 83,9 12 403 13,4 2 476 2,7 16,0
1962 99 854 83 016 83,1 14 038 14,1 2 800 2,8 16,9
1963 107 994 83 750 77,6 16 071 14,9 8 173 7,6 19,2
1964 114 274 88 318 77,3 17 874 15,6 8 082 7,1 2)3,2
1965 123 325 95 634 77,5 19 523 15,8 8 168 6,6 20,4
1966 132 651 106 048 79,9 22 306 16,8 4 297 3,2 21,0
1967 167 147 132 285 79,1 29 129 17,4 5 733 3,4 22,0
(5) Fachschulen (ohne Ingenieurschulen)
1957 3) 131 838 87 320 66,2 27 743 21,0 16 775 12,7 31,8
1958 107 194 65 088 60,7 23 942 22,3 18 164 16,9 36,8
1959 110 942 62 968 56,8 25 227 22,7 22 747 20,5 40,1
1960») 85 954 47 347 55,1 20 491 23,8 18 116 21,1 43,3
1961 131 400 77 648 59,1 29 673 22,6 24 079 18,3 38,2
1962 143 094 82 434 57,6 31 463 22,0 29 197 20,4 38,2
1963 141 113 88 295 62,6 38 449 27,2 14 369 10,1 43,5
1964 156 418 99 151 63,4 40 372 25,8 16 895 10,8 40,7
1965 176 755 111 039 62,8 46 054 26,1 19 662 11,1 41,5
1966 195 020 122 959 63,0 48 498 24,9 23 563 12,1 39,4
1967 204 686 131 089 64,0 52 506 25,7 21 091 10,3 40,1
(6) Berufsschulen
1957 392 347 307 504 78,4 48 525 12,4 36 318 9,3 15,8
1958 440 968 348 356 79,0 53 487 12,1 39 125 8,9 15,4
1959 453 936 358 009 78,9 54 908 12,1 41 019 9,0 15,3
1960 •) 381 043 303 316 79,6 44 726 11,7 33 001 8,7 14,7
1961 551 231 440 958 80,0 63 204 11,5 47 069 8,5 14,3
1962 583 582 465 965 79,8 71 109 12,2 46 508 8,0 15,3
1963 649 468 518 378 79,8 79 770 12,3 51 320 7,9 15,4
1964 701 302 559 303 79,8 86 286 12,3 55 713 7,9 15,4
1965 810 632 643 731 79,4 97 232 12,0 69 669 8,6 15,1
1966 896 890 713 357 79,5 106 163 11,8 77 370 8,6 14,9
1967 932 869 738 106 79,1 110 159 11,8 84 604 9,1 14,9
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noch: Tabelle 39
Verwaltungs- und Zweckausgaben
insgesamt
davon
Personalausgaben Sa ch aus gaben
Zuweisungen an
Zweckverbände
1 000 DM •/• 1 000 DM | •/• 1 000 DM | Vi
(7) Ingenieurschulen
1957 . . • •
1958 2) 48 730 38 449 78,9 8 943 18,4 1 338 2,7 23,3
1959 60 177 47 497 78,9 11 614 19,3 1 066 1,8 24,5
1960») 53 479 41 727 78,0 10 961 20,5 791 1,5 26,3
1961 84 746 64 015 75,5 19 737 23,3 994 1,2 30,8
1962 101 178 75 647 74,8 25 155 24,9 376 0,4 33,3
1963 119 465 ■86 496 72,4 31 675 26,5 1 294 1,1 36,6
1964 140 031 98 970 70,7 39 259 28,0 1 802 1,3 39,7
1965 178 699 120 363 67,4 56 548 31,7 1 748 1,0 47,0
1966 209 168 141 412 67,6 67 019 32,0 737 0,4 47,4
1967 227 380 155 697 68,5 71 262 31,3 421 0,2 45,8
(8) Wissenschaftliche Hochschulen 5)
1957 429 686 270 530 4) 63,0 117 191 27,3 41 965 9,7 43,3
1958 518 254 301 506 4) 58,2 159 903 30,9 56 845 11,0 53,0
1959 564 569 324 756 4) 57,5 178 652 31,6 61 161 10,8 55,0
i960 1) 468 962 252 826 53,9 166 310 35,5 49 826 10,6 65,8
1961 685 641 381 444 55,6 230 338 33,6 73 859 10,8 60,4
1962 819 779 449 904 54,9 297 391 36,3 72 484 8,8 66,1
1963 7) 991 131 560 491 56,6 343 723 34,7 86 917 8,8 61,3
1964 7) 1 170 024 669 391 57,2 400 486 34,2 100 147 8,6 59,8
1965 7) 1 415 423 813 469 57,5 531 878 37,6 70 076 5,0 65,4
1966 7) 1 612 837 958 782 59,4 567 881 35,2 86 174 5,3 59,2
1967 7) 1 747 652 1 057 836 60,5 587 365 33,6 102 451 5,9 55,5
(9) Pädagogische Hochschulen und übrige Hochschulen 6)
1957 59 629 38 369 64,3 16 192 27,2 5 068 8,5 42,2
1958 70 925 44 159 62,3 20 566 29,0 6 200 8,7 46,6
1959 71 339 46 454 65,1 21 464 30,1 3 421 4,8 46,2
1960') 70 588 45 034 63,8 24 126 34,2 1 428 2,0 53,6
1961 107 472 69 386 64,6 35 450 33,0 2 636 2,5 51,1
1962 131 171 83 322 63,5 45 192 34,5 2 657 2,0 54,2
1963 118 937 81 388 68,4 36 522 30,7 1 027 0,9 44,9
1964 137 892 94 441 68,5 42 144 30,6 1 307 0,9 44,6
1965 168 092 115 747 68,9 49 973 29,7 2 372 1,4 43,2
1966 200 542 136 117 67,9 60 795 30,3 3 630 1,8 44,7
1967 236 578 153 108 64,7 75 186 31,8 8 284 3,5 49,1
96
noch: Tabelle 39
Verwaltungs - und Zweckausgaben
davon Sach¬ausga¬
Jahr insgesamt
Personalausgaben Sachausgaben
Zuweisungen an
Zweckverbände
ben in
°/o der
Perso¬
nalaus¬
gaben
1 000 DM •/• 1 000 DM •/. 1 000 DM •/.
(10) Hochschulkliniken 8)
1957 261 308 150 172 4) 57,5 110 540 42,3 596 0,2 73,6
1958 290 240 169 458 4) 58,4 120 691 41,6 91 0,0 71,2
1959 319 778 185 717 4) 58,1 129 883 40,6 4 178 1,3 69,9
1960») 304 914 175 676 57,6 125 943 41,3 3 295 1,1 71,7
1961 434 434 258 110 59,4 175 028 40,3 1 296 0,3 67,8
1962 497 853 299 838 60,2 192 941 38,8 5 074 1,0 64,3
1963 573 375 335 122 58,4 208 857 36,4 29 396 5,1 62,3
1964 642 958 385 542 60,0 238 070 37,0 19 346 3,0 61,7
1965 738 796 441 968 59,8 274 269 37,1 22 559 3,1 62,1
1966 821 919 504 050 61,3 316 713 38,5 1 156 0,1 62,8
1967 979 674 606 644 61,9 371 856 38,0 1 174 0,1 61,3
i) Rumpfrechnungsjahr (9 Monate); ohne Gemeinden und Gemeindeverbände. — 2) nur staatliche Ingenieur¬
schulen. — 3} einschl. Ingenieurschulen. — 4) einschl. Versorgung. — 5) 1957 bis 1959 nur Universitäten und
Technische Hochschulen, ab 1963 einschl. andere Hochschulen mit Universitätsrang und Philosophisch-
Theologische Hochschulen. — 6) 1957 bis 1959 einschl. Wissenschaftliche Hochschulen mit beschränktem Lehr-
und Forschungsbereich. — 7) einschl. allgemeine Ausgaben für Hochschulen. — 8) einschl. Universitätsklinikum
der Universität Frankfurt.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern.
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Tabelle 42
Ausgaben des Bundes und der Länder zur Förderung der Studenten der Wissenschaft¬
lichen und Pädagogischen Hochschulen
1962 bis 1969
davon für
Ausgaben
insgesamt
direkte Studienförderung
indirekte
Studien¬
förderung
Jahr nach dem
Honnefer
Modell
sonstige
Studenten¬
wohnheime
Studenten¬
häuser
Millionen DM
(1) Bund und Länder zusammen
1962 211,7 66,0 83,0 12,1 50,6
1963 303,2 62,6 143,2 23,2 69,5 4,7
1964 329,0 81,0 138,8 29,6 70,0 9,6
1965 384,9 128,3 114,7 38,8 86,8 16,3
1966 431,4 157,1 111,2 40,9 98,2 24,0
1967 433,6 178,2 113,6 47,0 79,1 15,?
1968 440,3 187,5 113,9 50,7 74,2 14,0
1969 4) 519,7 185,9 193,5
(2) Bund
57,7 72,8 9,8
1962 120,1 42,4 57,0 20,7 ')
1963 151,5 38,5 94,8 18,2 ')
1964 153,8 47,0 91,5 15,3 ')
1965 160,6 55,2 87,7 2,7 15,0 —
1966 170,4 66,4 83,9 2,0 18,1
1967 188,9 68,7 83,4 3,0 33,8
1968 188,2 75,1 83,2 3,6 26,3
1969 4) 203,8 96,7 83,3 3,8 20,0
(3) Länder
1962 91,6 23,6 26,0 12,1 29,9 2)
1963 151,7 24,1 3) 48,4 4) 23,2 51,3 4,7
1964 175,2 34,0 3) 47,3 4) 29,6 54,7 9,6
1965 224,3 73,1 27,0 36,1 71,8 16,3
1966 261,0 90,7 27,3 38,9 80,1 24,0
1967 244,7 109,5 30,2 44,0 45,3 15,7
1968 252,1 112,4 30,7 47,1 47,9 14,0
1969 5) 315,9 89,2 3) 110,2 4) 53,9 52,8 9,8
i) einschließlich indirekte Studienförderung. — 2) einschließlich Studentenhäuser. — 3) ohne Pädagogische
Hochschulen. — 4) einschließlich Förderung an den Pädagogischen Hochschulen und dem Honnefer Modell. —
5) Haushaltsansätze.
Quelle: Bundesberichte Forschung I, II, III; Jahresberichte des Deutschen Studentenwerks; Kultusminister¬
konferenz.
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Tabelle 48
Deutsche und ausländische Studenten unter Zugrundelegung der unteren Grenzen
der Modellannahmen für 1980
1969 bis 1980
Studenten
davon
Jahr insgesamt vier- bis
sechsjähriges
Studium
Lehramts¬
studium
zwei- bis
dreijähriges
Studium
Aufbau¬
studium
Kontakt¬
studium
Anzahl
(1) Deutsche und ausländische Studenten
1969 448 373 256 073 128 800 63 500 • •
1970 466 800 259 500 133 700 73 600 • •
1971 494 800 271 000 141 200 82 600 • •
1972 538 600 280 000 156 700 93 900 8 000 •
1973 589 400 290 300 176 800 105 300 17 000 •
1974 641 600 294 100 197 700 116 800 23 000 10 000
1975 CQQ Qr»r\Döo JUU 299 800 214 800 129 200 25 500 14 000
1976 720 900 298 400 222 800 153 700 28 000 18 000
1977 764 100 290 100 230 500 192 000 30 500 21 000
1978 802 400 280 100 218 800 246 500 33 000 24 000
1979 839 500 269 900 202 800 304 300 35 500 27 000
1980 889 700 261 700 193 400 366 600 38 000 30 000
(2) Deutsche Studenten
1969 421 313 233 713 127 600 60 000 • •
1970 438 200 235 900 132 400 69 900 • •
1971 464 900 246 400 139 800 78 700 • •
1972 507 000 254 500 155 100 89 400 8 000 •
1973 556 200 263 900 175 000 100 300 17 000 •
1974 607 300 267 400 195 700 111 200 23 000 10 000
1975 647 700 272 500 212 700 -123 000 25 500 14 000
1976 684 300 271 300 220 600 146 400 28 000 18 000
1977 726 300 263 700 228 200 182 900 30 500 21 000
1978 763 000 254 600 216 600 234 800 33 000 24 000
1979 798 500 245 400 200 800 289 800 35 500 27 000
1980 846 500 237 900 191 500 349 100 38 000 30 000
(3) Ausländische Studenten
1969 27 060 22 360 1 200 3 500
1970 28 600 23 600 1 300 3 700
1971 29 900 24 600 1 400 3 900
1972 31 600 25 500 1 600 4 500
1973 33 200 26 400 1 800 5 000
1974 34 300 26 700 2 000 5 600
1975 35 600 27 300 2 100 6 200
1976 36 600 27 100 2 200 7 300
1977 37 800 26 400 2 300 9 100
1978 39 400 25 500 2 200 11 700
1979 41 000 24 500 2 000 14 500
1980 43 200 23 800 1 900 17 500
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Tabelle 49
Deutsche und ausländische Studenten unter Zugrundelegung der oberen Grenzen
der Modellannahmen für 1980
1969 bis 1980
Studenten
davon
Jahr insgesamt vier- bis
sechsjähriges
Studium
Lehramts¬
studium
zwei- bis
dreijähriges
Studium
Aufbau¬
studium
Kontakt¬
studium
Anzahl
(1) Deutsche und ausländische Studenten
1969 448 373 256 073 128 800 63 500 • •
1970 466 800 259 500 133 700 73 600 • •
1971 494 800 271 000 141 200 82 600 • •
1972 538 600 280 000 156 700 93 900 8 000 •
1973 rr\A Al\(\590 400 onn lf\r\zyu oUU 176 800 105 300 1 fl nnnlo uuu
1974 644 600 294 100 197 700 116 800 26 000 10 000
1975 689 800 299 800 214 800 129 200 31 000 15 000
1976 739 500 300 200 224 400 158 900 36 000 20 000
1977 804 500 295 500 235 400 207 600 41 000 25 000
1978 875 200 291 100 230 000 278 100 46 000 30 000
1979 947 500 288 800 219 600 353 100 51 000 35 000
1980 1 037 600 290 000 217 700 433 900 56 000 40 000
(2) Deutsche Studenten
1969 421 313 233 713 127 600 60 000 '
1970 438 200 235 900 132 400 69 900 * "
1971 464 900 246 400 139 800 78 700 * *
1972 507 000 254 500 155 100 89 400 8 000 "
1973 557 200 263 900 175 000 100 300 1 q nnnio UUU
1974 610 300 267 400 195 700 111 200 26 000 10 000
1975 654 200 272 500 212 700 123 000 31 000 15 000
1976 702 400 272 900 222 200 151 300 36 000 20 000
1977 765 400 268 600 233 100 197 700 41 000 25 000
1978 833 200 264 600 227 700 264 900 46 000 30 000
1979 902 200 262 500 217 400 336 300 51 000 35 000
1980 988 300 263 600 215 500 413 200 56 000 40 000
(3) Ausländische Studenten
1969 27 060 22 360 1 200 3 500
1970 28 600 23 600 1 300 3 700
1971 29 900 24 600 1 400 3 900
1972 31 600 25 500 1 600 4 500
1973 33 200 26 400 1 800 5 000
1974 34 300 26 700 2 000 5 600
1975 35 600 27 300 2 100 6 200
1976 37 100 27 300 2 200 7 600
1977 39 100 26 900 2 300 9 900
1978 42 000 26 500 2 300 13 200
1979 45 300 26 300 2 200 16 800
1980 49 300 26 400 2 200 20 700
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Tabelle 50
Erforderliches Personal für die Hochschulen
1969 bis 1980
Jahr
Erforderliches Personal
davon
insgesamt wissenschaftliches
Personal
nicht wissenschaftliches
Personal
Anzahl
(1) Zielvorstellung: untere Modellannahmen
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
126 891
131 780
138 340
148 850
161 200
173 780
184 100
193 020
201 390
206 480
209 330
215810
47 153
49 090
52 150
58 100
64 780
71 490
77 040
82 300
86 910
89 770
91 580
95 230
(2) Ziel Vorstellung: obere Modellannahmen
126 891
131 780
138 340
148 850
161 420
174 440
185 520
196 270
208 280
218 580
229 070
242 700
47 153
49 090
52 150
58 100
64 890
71 820
77 750
83 660
90 450
96 060
101 780
109 140
79 738
82 690
86 190
90 750
96 420
102 290
107 060
110 720
114 480
116710
117 750
120 580
79 738
82 690
86 190
90 750
96 530
102 620
107 770
112610
117 830
122 520
127 290
133 560
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